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c:$nhc}c:intento, clsł  inrnc]iato, cla csrre*pclncl6nciir ntarntida pe1a Cclntisritio clełasł :gto dtł  19fJ8 a getentbr'tr de J.9{39" A $ę$JtJir' .J"R. Andriguetcrcl ist r ibrr irr aclsi pre*ent e s ccfrr i a dc clespacho clc t it rrl ar da giNAp ,putrlicaclo no Di{rio 0f icial cla Uniiio de il4l1L/A*, pelo quatl homolc}stc}ur}s qrladrcls etitutlrlł :iigi cle recontenclacHn de clr1tivatre* de *cl.jar petra19tlf},/$9' ęnViaclclg Pe1ał i t]RCsi $ojir I e 1I' c$ntpr'nł tetenrjcl-s'e:Andrigtreto a encfiminhnr aC} degpał :}tt: tHł r loso ręccba ct$ docr.rntęntł :ti;ił provał tog negta RęuniHo'*..._.-..t._|-- .....'*t*..-o.-.!.-.t*..-..-...... o..'|.-.p'ai.-.EA segruir, foi cl iscr"rticla a nratdria constante cla agr*nda da Reuni'itn,v$rsetnclct $ot}re inc1ugfro e e>ł clus*io dę: cult ivarsł $, bsm como clutrirs;alteraqseg propnsita* n$$ quadro$ cle rę:comeł nda$'*iC} para cls' c$tadcl:;finrllprę:eł nd iclosi Pela $Rt]..$oja I. ilongicleranclcl os parę:f,B:re$ dosi ntembrcl!isrr}:rs: a$ prnport as receb i rJas pel a Conr i g*Hł r, foram t nmarlir* a$rę*rrl'l$ł i{ł s quc $elJl.rtn|.'-l* t*.'-!--l.-!--l-_l*|-l._|*tt.-!-r..-'. l..i t*l--...-.*.!RH$ot"ucltO q|. Aprova*se o quadro cJti: cu1t'ivarę:si r.ą.r:clntendada* par'a otigt aclo clo R icr srande dn $ul sał ra tł tt?/9o ( An'axn 01 ) , C:$n t\sl$eguintere mł rdificagfreri em re1irgfro ał : de t9tl{t/{ł 9| ł r) inc1usHo' n(:i !.ł rupł rrndrj io de mat rtragfro, da nova cr.rl t ivar R$*7 Jacu l', dese nvol v i da pel $'tPA{jlł 0 (Aner:o oll)l b) inc1rlsHo' n(J grl.rpo riętttitardirr, da nC}va crr1tivarR$ ó Grląsł gupi, cle*envolvida pelcl IPAsRo (Anexn 03); c) clętilclc:antento'para a cla*se tolerada, das cr.rltivares BR-'e, Planaltn e lvaft rl)exclr.rgHo de recomendagto' em torlo o egtarlo, tJią* cultivartlg Ddrada, lllt_''/ e Vi1a Rir;*ri tł ) regtr'igHn da rectrntenda$fro da clr1tivar IPA$ląo ?aapenas para crr'1t ivo ent solog h idronrł jr'f'icol; ("t*rr$$ ł Je ł ł l"r'o!").--.-....-.i--Nr:ta! lintbnra ł r Cnntir;gHc haja ł rna1 isł rdn 0 ł lt'llllli& de 1inl'ragem P[l B430::ltpt oPosta Pelo 0NPT-.HHBRAPA c$mo ct.tlt ivar BR-'3t) ę a tenha csnsideracjocomo nrdrito* parr\ langanr$ntcl, a cluanticlaclc cl isipclnfv$1 cle sientente:';ł i
({97 ksconforme categor ln gęndt ica) d inęuflc iente para ręcomęndąs&o efet iva'A$ nGtt. mAf dag CRCS-SOJ 8..-. *t or .-r *r * r-- r -. r - t * t-- r ..r.-r -r - | -..d '-- ' '-RE$ot-usHo oł , - Aprova-se recsnendasfro ao Pre*idente da Comis$Hs paraque $o1 ic lter 8o IPAGRO, informncso sobre $ l inrits mi(xinro de semeńte$com hiln narrom claro s clnęa, na cult ivar RS 7 Jacu,f. Alertaraquela institulgHo Para qu€ tal informacso're.ia pr€$tada' ao nrv€l deegtado' a todag as organiaag6a* ligadas h produgso de semente!ś  de$sJei_t*l_ł ąl..l*i._t_l-|_l*l_t*|-l_t_l_t*l*l_t*|.*l-!_t_t-l*l-l_lg'._'.-'.-RE$OLLTSHO 0S - Aprova-se o quadro d&. cult ivara* recomendada!$ para oErt ado cle $ant a satar i na saf ra 1?89/?a ( Anerto oĄ, , com a$ gsgu l nt es--'-nod i.r l t.:ł :t6ł i,'..'; $ffi rffla$fro ł ilrr de t98s/s9l a) i nc1uEsor ho gruposemitardlo € tardio de ilaturasso' dag c|rltivareE FT*Abuara €'R$ s*Esmerelda _ extensss de recomendasHo (AneNoE os e oŚ)' b) lncll.rgsor IlCit'grupo semltard io e tard io, da nova cult ivar- R$ ó*tiuaesup i 'cleEenvolvidą pe1o IPA6Ro (AneNo o7)g deglc}camento' para a c1assetolerada, da cultivar BR-Zp d} e}tclusso de recom€ndasHo das cultivarestC 7e*7 49 e Haf dee r - i - i * . - i -. t - | * | * r * r .. r * r - ! - . .- r - r - r * t * r - r * i * . - i.r r * r * r --RE$oLUGfrO ąĄ - Aprova*se recom€ndasfrcl eCI PreEident€ dB Comisęso paraq'Je of lc ie h HMPA$C, tl ert ando $sbre a ner€ss idade de or isnt ar c}$produtore$ de soja quanto ao nanej$ da cult ivar R$ ó $uasgrrpir J*que oE dador mdditr$ e}.p€rimentaiE de altlrra d€ Planta e d€ ingergHo dęvagens revelam p$ssfvein I imitag6es de dpoca de ssmeadura e defert ll idade do sol{r ao u$o desea cult ivar.-r*r-r..r*r-r-t--r-r*r-r-r*r-r
$ k
RE$otucilo os Aprova**e o quadro rJe cl"tlt ivares ręcomendadas para trEstado do Paran{ safra 1?Br/?O (Anexo OS) ' csm a segu i ntemod lf icacfro em relae fro ao de #A$/8? I ancluesar R$ grrrpo mdd io rlematurasHo, da nova cult ivar BR-30, desenvolvidn pela Et'lBRApA CNP$o(ńneylo Qę, . * | * | _ ! * | - t io. - t -. l _ l * l * l - l * l * l - l _ t * l - t - t _ t * t _ l - l _ t * l * l - l *.. ... _.RE$OLUCilO 06 * Aprova-$e o quadro de crrltivares rscomendadas para oEst ado de llat o do $ul safra t989/ęo (Anexo tQ), com a$s€gulntes nodif icag6e* €m r€1aseo a$ d€ t9s8./s9: a) inc1usso, ho grup{:lpr€coce .e mdd io de maturasHo, da cult ivar FT..s (Formosa) comoprsferenc ial para a Reg i fro $u1 do eEtado exten$fro de recsmendą$!f$(Anexo 11)t b) inclrrsHor fio $rupo semitarcl io, da nova cultivar FTe$$oo Cr lgtnl ' degenvolvida pela FT-'Pesquisa €: $em6ntes' conopreferencial para todo o estado (Anexo 18)l c) lnclrlrHor rct grtJpotardio' da cultivar FT*$eriema' como prefer€ncial para todo o egtado.. e>ltenrfro de recomendasHo (Anexo t$) I d)' inclus*br rct grupo tard io,cla nova cult ivar t'l$ BR*S4 (EI'IPAER l9 r, desenvolvldaopele EI'IBRAPA-CNP$os pela EI.IPAER (Anexo t4)l e) extensHo de recomenda$fro da cult ivar FT*t9 (Macacha}, como toleradal PtrB n lł egiBo [entro_Nort€._'*l--l*l_|-i._lREsoLucilo Q7 * Nso Ee aprova a propÓsta da EI{BRAPA-UEPAE de Dourados'6ndo$$ada na xII RęuniHo de Peequiga de $oJa da ReslHo Central cloBra*i l (Cuiabd, LĄ-L7/ą8/8?r, de recomenda$H$ da cult ivar Cobb' comotolcrada,. para a RegiSo $ul do Estado de l'lato Cirosso do $rrl r PCIF n'doatender a$s r€quisitog re9ln€ntai$ da CRs*$oJa I naę seguinte*aspectos! a) n$o Eupera a melhor cultivar-padr$o (IA$*te), con a qualfoi comparada (Anexo t9)i b) nHo apresenta cardter de relevfincia guęJust ificue a recomenda$Ho em tal c ircungt*nc ial c) €m relagfro b4 t
cult ivareę csm ts quą ig fo i comptrada, 'Cobb ' d nta i* gen* fvel hvariag$o rte dpoce de semeadura e mais srrecet fvel h de isc&ncia natrrraldag vagens. Egta propoEta tęve vota favor{vel somente do representanteda ABRA$EMr * r *r-r- t..t* ! * r-r t.- r * r- r --r *r *... t* i* r ..r * I * t- I s..- r*.-... t -t *r- r -.RE$OLU$AO OA Aprova-sr recclmsndaq$o ao Pr6sidente da Comissfro paraque sol ic it e h EMBRAPA*UEPAE de Douradob e h EI'IPAER propost a cle$xclussor no prdximo ano, de crJlt lvares do qundrs de reconendasfio doHato lirosso do $ul , cuia *rea de cr.tltlvo $eJa inenpres$iva nes$6est ad o i _ t * | * l * . ł  . i- ! * t * t - l t l - t _ t _ . * l * { * t _ t _ ! * t * l _ t * t - l _ l _ l _ l * l - | - l * t - t -RE$OLUCHO Q? - Aprova-$e recomendas$o ao Pre6idente ds Conlss$o paraque soliclte h Plretoria rla EMBRAPA sest$$, Junto h EHBRATHRr nosentido de qu€ €$tt revise a indicnsfro dos s€us rcpr€sentant€a na sRc*soja I, J{ cue o titrrlar, Engo. Agro. odilgon Pel i9€Fr da H}{ATEB_PR'tlncorporou-s6, En marso do corrente anor to Curso {e Pds-graduag$o neUFR$$ r - r -. *. - | .. r - t * t * | - t * t o i x I * t * I * r - t .. r * I - t .. r - | * | - I * r - t -. I * ! - r - r - ' * I .. 'n6$otu6ńo LQ * Aprova-se reconendasHo ao Pr6sident€ da Comi$sHo pnraQll€l por ocaslHo rlo Bnvio desta ata h Chef la do Centro Nacional dePesquiEa de $oJa, re$salte o fato de esta Comls$So nHo haver recebido'nos dols rjlt imos ano*r propostas de recomendagfrs de cult ivares de $oJepara o Estado de sHo Paulo, quando ss tem conhecinento de qu€ a 0ATIdlvulgoUr 6m comunicado Tdcnico' recom€ndngHo de novas cultivares paraa sAfra t9$S/S9 naql.lelg estsd(}.*t-r-r*i-t-r*r*r*r*r*r*r-r-r-r*r-.-r*r-. &-_$
Nircla ntais havenclo a tratar, deu_'ge por en(errącla a0rrlindria rla CRC-$oja I e lavror.r_'ga a presęnte ata'pelo $ęcret {r i o "ad hoc" e pel o Pre* i ł tent e "
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Alł Exo 01cuLTIvAnEs 0E s0JA REc0llEl{DAl}As PńRA 0 E$TAD0 u0 RIo 0RRNI}E D0 $lt- sAFRA 198?.t9t -
srupo de lł aturagiofiasse Precoce lldd io $eritardio Tardio 3/Preferenc ial cEP tó - TirbdvIAS5. BR-ł ttBR-1- llBR-B (Pelotas)-,.tBR-r2-vcEP t0- CobbRS 5 - Esreralda2tIPABRO 20-IilordParand 8R-ó {Novr Brass)LIBregg- 'tlCEP t2 - Carbard-Oavisff-el*$ ł cEP gł  - BuajuviraĄlR9 ó - Buassupi-IPAORO ET ąlnS 7 - Jacul-Tolerada BB.E vPlanalto- lł r llo Boss ierLIIval- Santr Rosatt- Cultivar preferencial er solos hldrordrficos ("terras de arrol").u- 0uttivar rerorendrda extlusivarmte para solos hidrordrficos.3t- 6rwo de rultivrres niorocorondadas pere B flegilo Sudeste do [S.ąl- Cultivar recorendadr er 1989.0Bgl Forar excluldrs de recorendasio, er l?89, rs cultivarps Ddcada, BR-7 e Vlla [ica.
Arurxo r?ESTADO DO HIO GRANDE OO SULSECRETABIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTOeno-eosręAo DE LANqAMENTo DE CULTIVAR, xvllr REUNrAo DE PEsoUIsA DE soJADA REGTAo sul. - PoRTo ALEGRE, 24 a 27 DE JULBo 1989'IPAGRO . SECRETARIA DA AGRICULTUTA E ABASTECIMENTO
onscnręAo DA cULTIvAR DE soJA:
A)s)c) DesignaęEo sob a qua1 foi Łestada: Jc 8490Nome proposto Para a cultivar: RS 7 - JacuiEntldade,Responsóvel:InstiŁutodePesquisasAgronómicas-IPAGRodaSecretariadaAgriculturaeAbastecimentodoRioGrandedoSul.Entidade Respons6vel pe1a manutenęEo dos estoque.s de' semenŁe genótica e bósica: IPAGRo sec. da Agricultura e Abastecimento'M6todo de llelhoramenEo empregado no seu desenvolvimentso:iHibridaęao artificial, com conduęEo das geraęóes segreganwtes pe}o m6todo Genea1ó9ico.Ano de cruzamento: 1978- Seleęio de uma familia F, em 1984'NomedosTócnicosqueparticipamnodesenvolvimentodacultivar:Sórgio de Assis L. RubinElói Roque Hilgertvaldemar ZanotelliJorge Natal R. de VarqasJuarez Fernades de SouzaDanilo BohnGenealogia: IVORA - PI 80'837Caracteristicas da cultivar:
D)E)
F)
G)H)f) Caraeteristlcas da Planta:Cor do hiPocótilo: RoxaCor da flor: RoxaCor da Pubesc6ncla: CinzaTipo de Pubesc6ncia: NormalHa6ito de' crescimentoi' DeterminadoPE-0/,
W' ESTADO DO BIOGRANOE DO SULSECRETARIA OA AGEICULTURA E ABASTECIMENTOAltura módia da planta: 83 crn ( tabela 1)Altura n6d1a de inseręEo das l9s vagens: 13 cm ( tabela 1)2) Caracteristlcas da semente:Cor do tegumento: amarelo foscocor do hllo: predominante o preto lmperfelto, podendo aparecer cormarron claro'e cinzaPeso de cem sementes: 1717.gramas ( tabela 2)Nota módia do aspecto de 9r1o: 2,0 ( tabela 2)3) ProduŁividade:M6dia estadual comparada aos padr6es: tabela 5M6dia por regiio homog6nea comparada aos padr6es: tabela 64) Rendimento industrial ( base seca)JC 8490Teor m6dio de óIeo - 2L,5Teor módio de proŁeina - 41,0 IAS:420 ,004L,25) ciclo de maturaęao em relaęEo ao padróo: 136 dlas ( tabela 3)Semelhante a cultivar IAS-4.6) Reaęio i mol6stias:Mancha Olho-de-ra (Pństu].a bacteriana c"r"o=oo{u sojlna Hara) : Resitente*( Xanthomonas glycine )Crestamento bacteriano ( Pseudomonas gtycine) - IntermediariaMancha parda ( Septoria glycł ne) - Moderadamente suscetive1Mildio ( Peronospora manshurica) - Moderadamente resistenteNematóide formadores de galhas nas raizes:Me loidoqvne javanica - Suscetivelt')Me incognita -?E -On * Com lnoculaęio ( cNPsoja). As demals, reaęio i campo ( CPATB)
f
ESTADO DO RIO GRANDE OO SULSECRETABIA OA AGfiICULTURA E ABASTECIMENTO7) Outras caracateristlcas:Nota m6dia de acamamento: 1r2 ( tabela 4)Nota m6dia de retenęio foliar ou haste verde: 1,3 ( tabela 4)8) Re915o para qual este sendo Proposto: Para o Rlo Grande do Sul'
TABELA 1 - Altura de planta e de inseręEo dos primeiros legumes (cm)dallnhagemJc8490edascultivarespadrEo(módiasdasanallses conjuntasrRs)'CUTTIVAR DE EXP a86/8't 87 /88 88/8s 83-1381-r387-13JC 8490IAS-4BR-4 e Bragg* 83-1576-L4I 2-15 79-L280-1286-L2 88-1388-1294-1 3* Bragg em 86/87TABETA 2 -Peso de cem sementes ( em gramas) e aspecto de grioI a 5) da linhaqem JC 8290 e das cultivares padrio'das anólises conjuntasrRs) ' ( nota de( m6diasCULTIVAR ANO DE Módia86/8't 8't /88 88/8sJC 8490TAS-{BR-4 e Bragg L1 ,2-2 , Ąr8,8-3,0L6 ,2-2,2 L8 ,2-L,9L9 ,Ą-2,4r8,4-2 , I l7 , 8-1,8L1 ,2-2,0L7 ,0-2,L t7 ,7-2,018 , 5-2 ,5L7 ,2-2,L?E-t7
ESTADO OO BIO GRANDE DO SULSECBETABIA DA AGRICULTUEA E ABASTECIMENTOTABELA 3 - N9 de dias da emer96ncia i ftoraęao e ciclo totąl da linhagemJc 8490 e das cultlvares padr6es(m6ćl1a das an61. conjuntasrRS).CUTTIVAR ANO DE EXPERTMENTACAO Módia86/87 87 /88 88/89JC 8490IAS-4BR-4 e Bragg 56-13854-14 I55- 14 0 6 3-13 361-1337 4-L32 58-1 3 754-L3757-137 59-13 556-13 762-L36TABELA 4 - Grau de acamamento e de retenęao foliar ( notas de l a 5) dalinhagem Jc 8490 e das cultlvares padróes). }tódląs das an6li-ses conjuntasrRS).CULTIVAR , - ..- ANO DE EXPERIMEN'iACAO Módia86 /87 87 /88 88/8 sJC 8490lAS-4BR-4 e Bragg l, 3-1, I1,0-1, 31, l-1, 1 L,2-L,5L,0-2 ,oL rz-L,5 L,2-r,2I,1-1 r 11,5-1, o \ 1r2-1r3.1r0-1r5L,3-L,2
TABELA 5 - RendimenŁo ( em kg,/ha) da linhagem JC 8190 e das cultivarestestemunhas. M6dias as anSlies conjuntas' Rs'cuLTIvA!ł ANO DE EXPERIMENTACAO !'lódia PRt86/87 87 /88 88/8e Tl T2 T3JC 8490rAs-4 (T1)BR-4 (Tz)Bragg ( Ta) 3.1592.97 4 3.1393.0302.9t0 3.7423.2383.323 3.3ł l73.081 109 110 118100 100 1002.6'lL 2.67L
?E -On
TABELA 6 - Berrdlnento ( kq^E) da llr*ngem Jc 8490 e das crrltslvares padr es. lł  dLas Reglonals - RS.
reGTSO A!{O !,'ćd1a PRIt286/87.tc 8490 rAs-4(rl) BRAGG(r2) 87/88',IJC 8490 TNS-4 BRAGG(rr) i (r2) 88/8eJC 8490 p\s-4(11) BRAGG JC 8490 TI(T2)Planalto !t dl-oAIto UruryaiEpressEo Oentral!d-ss&sLttoral Sul 3.3233.001 3.1542.932 2.8342.'t25 3.0893.0273.404 3.0622.8',163 .086 3. 1182.891_2.435 3.5754.3053.21tr'2.306 2.6834. 0072.8882.220 2.8473.977 3.3293.4443.4043.1252.306 112105110116r04 1131081381191092.981 2.5L4 2.0'17 3.1712.L223.102 2.867 2.545 3.173 3.008 2.82L 3.364 2.950 3.229
A culbrra Jc 8490 partlclpor dos segulntes e:ęerl.trentosnos respectivos anos agrloolas:_ Avalla$o lnternEdiella de llnhaęns de soja de clclon6dto - L986/81.- Avalla@ Plnal de l1rr}ngerrs de Soja de Clclo lł 6d1o _Le87/88.- Avalla@ l'lnal de Llrtngerrs de soja de Ciclo lł  dto _1988/89.
Regl es: localldades Sedes dos eĘErlJlEntos:Planalto !t dlo: Jriuo de Castllios, Guz Alta ePasso Eutio.Alto Unrgual: Santo Augusto e Giru6.Miss6es: S5o Borja.Depress6o Central: Taguarl.Litoral Surl: Santa Vlt rla do Palrnar e Cap6odo IeEo.
Altex 001
E s r A Do q9 ry 9. gt;ix?E;'&:Y 1., " r*, oSECRETARIA DA AGRICULTPRoPosIęAo DE LANęAI'IENTo DE CULTIvAR'DE SOJA DA REGIAO SUL . PORTO ALEGRE, xvrr REuNrAo DE PEsQursA24 a 21 DE JULI{O 1989 'IPAGRO - SECRETARIA DA AGRICUTTURA E ABASTECIMENTODEscRIęAo DA CULTIVAR DE SoJA:




Elói Rogue HitrgertSórgio de Assis L' RubinValdemar ZanoŁel1iJorge Natal R' de VargasJuarez Fernandes de SouzaDanilo BohnGenealogia:IVAI-LEE'CaracŁeristicas da cultivar:CaracterisŁicas da planta:Cor da hoPicótilo: RoxaCor da flor: RoxaCor da pubesc€ncia: cinzaTiPo de Pubesc6ncia: NormalHiuito de crescimento: DetermińadoAltura nr6dia da planta: BB cm ( tabela 1) 'AlturamódiadainseręlodasI9svagens:16cmPE _ON tabela l)
ESTAOO OO BIO GRANDE OO SULSECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTOi) c.'..t"rś iticas da semente:Cor do tegumento: amarelo intermediórioCor do hilo : marronPeso d'e cem sementes: 2114 ( tabela 2)Nota m6dla do aspecto de grio: 2,5 (tabela 2)3) Produtividade:}lódia estadual comparada aos padróes; tabela 5ltódia por regi5o homog6nea comparada aos padróes: tabela 64 ) Rendimento IndusŁriaI ( base seca)JC 827823 r9ąL,2 Ivai23,342,2 CobbTeor rn6d1o de óleo:Teor rnódio de proteina:5) Ciclo de maturaęio em relaęio ao padrEo: 147 dias ( thueta g)6) Reaęio i rnolóstias:ltancha olho-de-ró ( Cercospora sojina Hara) - Resistente*Pristula bacteriana ( Xanthomonas glycinea) - Resistente*Crestamento bacberiano ( Pseudomonas glycinea) - Intermediariallancha parda ( SePtoria glycinea) - Moderadanente suscetivelMildio ( Peronos DOr a manshurica) - IntsermedióriaNematóides formadores de galhas nas raizes:liteloidoqvne iavanica - SuscetivelMeloidogyne incoqnita - Resistente+-* Com lnoculaęio. As demais, reaę5o i campo'7) Outras caracteristicas:Nota n6dia de acamamento: 1,4 ( tabela 4)Nota módia de retenęao foliar ou haste verde: 1,2 (tabela 4).?t -on 8) Re9i6o para qual esŁ6 sendo Proposta: Para o Rlo Grande do Sul
ESTADO OO BIO GRANDE DO SULSECRETARIA OA AGBICULTUBA E ABASTECIMENTO9) Outros caracteres relevantes! aPresenta tolerancia ao complexode acldez do solo.
TABEIA 1 - Altura de planta e de Inseręao dos primeiros legumes (emcm) da linhagem Jc 82'18 e da cultivar padrSo ( m6dia dasanSlises conjuntasrRS) .CUTTIVAR ANo DE EXPERIMENTAęAo M6dla-6T785-66781- 81/88 88/8eJC 8278lvalCobb '- - 82-15 89-L796-16 99-1792-15 -"-101-17 81-13 98-18 88-1689-16 103-18 97-L't'--9s-16 -102-18
TABELA 2 - Peso de cem sementes ( em gramas) e asPecto de grao ( no-ta de 1 a 5) da linhageru JC 8278 e do padrio ( módia dasanólises conjuntas'RS) .CULTIVAR ANO DE ExPERII'tENTAcńo Módia8Ą/85 86/87' 8'l/88 88/89Jc 8278IvaiCobb 24,O-3 ,O22,2-2,9L7 ,3-2,L 22,0-2,920 ,l-2,9L6,L-2;6 20 ,2-2,2L9 ,8:2 1214 ,9-2 ,0 L9 ,Ą-2,Ll9 ,8-2 ,8L3 ,8-2 rą 2L,4-2,520,5-2,7l6 ,0-2, 3
?E-0n
f





ę':_'''--'i''-__'" '"TABEA 6 - Berrd1rrento (en kgĄa) da Itrrhaęrrr Jc 82?8 e das cultlvares padr6es.I''t dtas Reglonals,Rs.REGTSO 84/85Jc 8278 rvai cobb lł 6d1as PRt(,Jc 8278) T1 T2Planatto !{6d1oALto UruryalLepressio CentralLttoral SulMiss6es 2.9543.0962.5852.5L92.420 103 106104 L02111 103101 89109 L132.708 2.524 2.778 I2.896 2.882 2.699 I 2.364 2.L55 2.L9 3.082 2.896 3.05
A cultlvar JC 8278 partlclpor dos segulntes Dęerlrentosros lespec'Łfi/os anos agricotas:- Avaaiaso InŁerrredl6rla e Flnal de Ltrrtragens de Soja de cl-clo Semltardlo e Tardlo - L984/85'-AvaliaęEoFinaldeLl.r'hagensdeSoJadeCl.cloSemltard'toeTardio - L986/87..AvaliasoEir'aldeLtrr}ngensdeSojadeClcloSerrrltardloerarafo - I987l88._ Avalbę5o pł nn'l dg J-lrr}agens de Soja ćle Clclo Senltardlo eTa!'l'o - 1988'/89 '
Regi es:lł ralldades sede dos Ex1=rlrrentosPlanalto !46d1o: J 11o de CastiJlos, Cnrz Alta ePa.sso l\rdoAlto Unrgral : Santo Augusto e Glru1'Mlss&s: Santo Angelo e SEo BorjaDepressdo Central; TaquarlI-iltoraL Sul: Pelotas e SaBta Vlt rla do Pa]'tnar'
8A/8eJc 8278 rval cobt
2.759 2.1.735 2.3.404 
33.687 33.5983.9432.5912.L982.042 2,.378o'l1362.L642.L462.'182 2.257 23.167 3
. 8'r/88uc 8278 rvai @bb2.9632.633'3.026,2.643 2.685 2.2L63.20Ą2.8L72.82L3.L522.86'l2.923
86/8.1Jc 8278 rval cobb2.9043.4282.05I2.448 2.5583.L772.LzL2'2:0 2.6953.4352.1352.849
Al{Exo 0łcuLTIuńflEs 0E $0JA REcollElł t)At)As PARA 0 ESTAD0 DE sA}lTA IATARI}ł A. SAFRA T9B9I9E -
Brupo de llaturarioClasse Precoce e Seliprecoce llddio Seritardio e TardioPreferenc ial B[-ó (lł ova Bragg)Braggl)avisFT-l{anac{FT-Gua lraIAS 5ParandPlanalto
BR.4BR_tóCEP 12 - CarbardIńs łIPAERO 21FT-2
sR-1BR-3[obbFT-5 (Foruosa)FT-S (Araucdria)FT-10 (Princesa)UFT-Abcara-Iva I tlRS 5-Esreralda-vBs ó-0uassupi-Santr RosaTolerada BR-7u- Cultivar recorendada er 1989.0B$: Forar excluldas de recorendasio, el lg89, as cultivares LE7?'7Ą9 e Hardee.
ESTADO DE SANTA CATARINASECRETARIA DA AGRICULTURA' DO ABASTECII.IENTO E OA IRRIGAENOEMPRE'A .ATARINEN.E DE PE.QUI'A AGRoPEcuARrł  s.A. - EllP^scCENTRO DE PESQUISA PARA PEQUENAS.PROPRIEDADES - CPPPnsscnrgAo DE cuLTrvAR DE soJA PARA REcoMnNoegAo:a) DesignaęEo com a qual foi testada: FT 81-3793.b) Nome proPosto pira cultivar: FT ABYARAc) Entidade ResponsSvel: FT Pesquisa e Sementesd) EnŁidade respons6ve1 pela manuŁenęio de estoqueca e de semente b6sica: FT Pesguisa e SemenŁesauŁorizado
ł NEx0 05
de semente gen6tie/ou quem Por elae) Hótodo de melhoramento empregado no seu desenvolvimento:f) l. Nome dos tócnicos que participaram na sua criaę5o:Prancisco Terasawa - Enga Agrq "o5e rtuiz Alberini -En99 Agra M'Sc'Geraldo U.Berger - Enga AgrQPedro M. cla S. Eilho - Enga AgraLino Riuzi MaŁsuo _ En99 A9r9 !Marcos K. Kamikoga - En99 AgrQ M'Sc'2. Nome dos tócnicos que participaiu*-"" seu desenvolvimento paraSanta Catarina- Evaristo AnŁonio Espindola- Luis Carlos Vieirag) Genealogia: UNrAo x SANTANAh) Caracteristicas da Cultivar:l. Caracteristicas da PlantaCor do hipocótilo: roxoCor da flor: roxaCor da Pubesc6ncia: marromHabito de crescimenŁo: determinadoAltura módia de planŁa: 67cm.AlŁuranródiadeinseręEodaprimeiravagem:12cmTiPo'de Pubesc6ncia: -
!i
2 Caracteristicas da semenŁe:Aspecto de tegumento: Amarelo claro brithanŁe (podendo apresen-tar brilho intermediório, dependendo doCor do hilo: marrom mbiente).Peso de cem semenŁes: 'r-14129produtividade e caracteristicas agronamicas: (TABELAS I e 2).Rendimento industrial :Teor m6dio de óIeo: 18r36$Teor lnEdio de proŁeina: 36,3BtReaęEo a mol6sŁias:Xanthomonas qIvcineś  (Póstula bacteriana}: resistentePseudomonas;' syrinqaę (Crestamento bacteriano) : mod. resistenteCercospora sojina (Mancha olho de rEl: resistenteCercospora kikuchii (Mancha pórpura): mod. resisŁentePeronospora manshurica (t"tildio) : -: -'Septoria qlycinea (ltancha parda) : medianamente rósistenteVirus do rnosaico comum: moderadamenŁe resistenŁe .-lte1oidoqvne incoqniŁa :t'leloidoqvne iavanica: -olvcines pv. tabaci: resistenter-= acteres rerevan-fimItać6es ao seu uso ou outros car
laIIII.! 3ą
5
seudoonas6. Even stes: E recomendada no Paranó desde 1988 (ciclo m6dio), sendorństica, com excelente resistEncia ao acamamento e aIto potencial produtivo. o.rfEm Santa Catarina apresenŁa ciclo tardio'i. Regiio Para a qual estń sendo ProPosta:ErecomendadaparacultivoemsantaCatarina,obedecendoaapti-dao das regióes segundo o zoneamento ctimótico estadual para a cul_tura da soja.
_-..:ł
TASELAI. Rendinento de grios (kg/ha) obtido pela llnhagem de soJa FT 81-3793' cooparado con dois padr es' em virios anos agricolas' etudois locais. CAMPOS NOVOS MEDIĄGERAJ. RENDIMENTO COMPAM.LINIIAGE}I OUCTJLTIVAR r1v0 (z)8s /86 86t87 87/88 88/89 M dla 85t86 86t87 87/88 88/89 M6dla247 4232927 80 19352006268r 2893229027 45 25Ż42266267L 25112050zĄ91 L22 101FT 81-3793BR I (PI)BR 3 (P2) 1781 2406t104 16151393 2310 32992S7L3091 zĄ95176 32265 279?2440Ż480Dados preJ s POr estlagern.PI e P.2 - Padroes cotrPara tlvos.
TABELA ż caracteristlcas agron6micas da llnhagero de soJa FT gl-3793, comparadas con dols'padraes- t't dlae de chapec e caopos No"o"'t/LINIIAGE}.I OUCULTIVAR Iniclofloresc!m. Clclo(dtas) Altura ( Qualldade doGrEo Peso de 1000crios (g)lnsergio planca acananento reteng5o foliard 2,52,4z15 L42L25190i FT 83-3793 677366 143145r37 L2I6l4 678073 l'0.l'6I'4 L121,5L,4BR I (PT)BR 3 (P2)a/ Dados dos anos agricolas 86187 ' 87/88 e 88/89 de Chape c , e de 85/86, 86187,87/88 e 88/89 de Caopos Novos'Pl e P2 - Padr es cooParallvos
::;v- ANEXO O6ESTADO DE SNNTA CATARINASECRETARIA DA AGRICULTURA, DO ABASTECMENTO E DA IRRIGAq^oEttpRESA CATARINENSE DE PESQUISA AGRoPEcUARTR S.A. - EIIPASCCENTRO DE PESQUISA PARA PEQUENAS PROPRIEDADES - CPPPDEscRIęAo DE CULTIVAR DE soJA PARA REcoMENDAgAol-la) oesięjnaęEo com a qual fol testa{az JC 8281.b| Nome ProPosto para culŁivar: - Rs 5 - Esmeraldac.) Entidade Responsó""l' :!:1:9.] E*p'."a Catarinense de Pesquisa A9ropecuória S.A.d) Entidade responsavel pela manutenqao de estogue de semenLe genót-ica e de semente b6sica: IPAGRO - InstituLo de Pesquisas Agron6micasda Secr. da Agric. do R.G. do Sule) M6todo de melhoramento empregado no seu desenvolvimenbo: Hibridacao-' ;;;-;;"du'E'o das geraęó."'".9..9.nŁes pelo mótodo. genealógico.f) 1. Nome dos tócnicos que participaram na sua criac5o:Etoi R. Hilgert Jorge N' de VargasSergio A. Rubin Juarez F' de SouzaValdemar Zanotelli2. Nome dos tEcnlcos gue participaram no seu desenvolvimento paraSanta Catarina- Evaristo Antonio EsPindola- Luis Carlos Vieirag) Genealogia: PERoLA x HARDEE - TNDUSTRTALh) Caracteristicas da Cultivar:l. Caracteristicas da Planticor do hipocótilo: brancoCor da flor: brancaCor da Pubesc6ncia: cinzaHóbito de crescimento: determinado ''Altura m6dia de Planta! (TABELA 2t ;'A1tura módia de lnseręio da primeira vagem: (TABELA 2)Tipo de Pubesc6ncia: normal
(2. Caract.eristicas da sementelAspecto de tegumento: amarelo intermediSrioCor do hilo: marromPeso de cem sementes: (TABELA 2)3. Produtlvidade e Caracteristlcas agron6micas:4. Rendimento lndustrial:Teor módio de óleo:ITeor m6dio de proteinal5. ReaęEo a molEstias:
(T^BEL^S L e 2l
XanthomonasPseudomonas qlycineś  (plisŁuIa bacteriana): resistenteglycines (Crestamento bacteriano) : intermediź riaCercospora so ina (Mancha olho de rE):resistente (com inoc. acampo)Cercospora klkuchli (Flancha pńrpura) :Peronospora manshurica (Mildio) : moderadamente resis tenteSeptoria glycLnea (llancha parda) :moderadamente suscetivelVirus do nosaico comum:Heloidoqyne incognita: resistentelteloidogyne iavanica: suscetivel6 Eventuais llmitacóes ao seu uso ou outros caracteres relevan-tes: Aprosenta boa produtividade no R.G. do Su1. Seri proposta para recomendaqEo naquele Estado.
1. RegiEo para a qual esti sendo pfoposta:E recomendada para culŁivo em Santa Catarina, obedecendo a apŁi-dio das regióes segundo o zoneamento climótico estadual para a cul-tura da soja.
;TA3EI.A 1. RendluenEo de grios (kg/he) obcldo pela ltahageude soJa JC 8287, conparado con 2 padr es, em virJ'o6 anos agricolas -e eu dols locais do Essado de Sanca Cacarlna' B{PASC' 1988
CULTIVARl. ou.l LINlł AGEl CHAPEE cA"ypos Novos "' / ltEDrA GERAL REliDrllEMo collPAmTrvo (z)87/88 86/87 85/86 !',tEDrA Pr PZ87/88 86/87 85/86ł  MIDIA 253320062681 280023292780 26L724Ą024 80 26502258Ż647 237 618992329 +25100 +2, JC 8287 2282 L646BR-r (P1) t615 1104 196413601852 100sn-3 (Pz) 2310 1393'*D"dos preJudicados por estiageuP- e P^ - Padr es couParaclvos'rL,TABELA 2- caracleristlcas agrononlcas da rlnhagende soJa Jc 8287, cooparadas con 2 padr es' l'ltidlas de chapec e campos _- alNovosBrPAsc, 1988.CIILTMR In{cio Qualldade Peso de nalgriosouLINHAGEU FlorescimenEo Clclo ( cru) Grau dedlas {nser Ianta acamaErenco reE io foliarJC 8287 69BR_l (P1) 7Ą 148L47 13 ,2L7,3 73,977 ,0 I'1r,9 2rL1'51'4 2,52,52,6 L57,5113,3187 ,1_BR-3 (P2) 6'l 13, 2 67,Ą 1,6a/Dados dog anos agr{co1as 86187 e 87/88' e 85/86'Pl e P2 - Padr6es conParatlvos 86187 e 87/88 de C'hPos Novos'




Caracteristlcas da semenŁe:Aspecto de tegumento: amarelo intermediirioCor do hllo: narromPeso de cem sementes: (TABEtA 2)Produtivldade e Caracterlstlcas agron6micas:Rendlmento lndustrlal :Teor m6dio de óleo: - 23,9xTeor m6dJ-o de proteinal ' 4L,2ŻReaę5,o a molóstias:Xant qlvclneś  (Póstula bacteriana}: resistenŁeqlvcines (CrestamenŁo bacteriano) : intermedióriaCercospora soiina (Mancha olho de ri): altamente resistenŁe (c/cercospora klkuchil (llancha pórpura): _ inoc' a campo)Peronospora manshuricą (Mildio) : interruedidriaSeptOrla qlvclnea (ltancha partta) ! moderadamente suscetivelVirus do mosaico comum!Meloidogyne incoqnl'ta: resistenteMelo iavanica: suscetivel
(TABEL^S L e 2l
Pse
6 Eventuais ltmitacóes ao seu uso ou outros caracteres relevan_tes: ApresentaboaŁo1er6nciaaocomplexodeacidezdosolo.Seri proposta para recomendaęio no R' G' do Sul'
l. Regiio para a gual estń sendo proposta!ErecomendadaparacultivoemsantaCatarina'obedecendoaaptl-daodasregióessegundoozoneanentoc1im6ticoestadualparaacul-tura da soja.
lIł j1,t
TABELA l-. Resdlmeoto de gri,os (kg/ha) obrldo pela l{nhagemde aoJa JC 8278, couparado com 2 padr6es' en v6rlos anos agricolas
CULTIVARouLIN}TAGEM GIAPEcÓ CAMPoS NOVoS MEDTA GERAL RENDIfiENTO (z)87/88 86t87 85/86r uEorł  87/88 86187 85/86 MEDIA Pt P2JC 8278.. . .28L4 t2l5BR-l (P1) 1615 1104BR-3 (P2) 2310 1393 20r.513601852 213120062681 282423292780 273424402480 2563225826ą7 234418992329 +23100 +l100*Dados preJudicadoa Por eetlagenP. e P- - Padr es conParaElvoaLZ. agron6micas da Llnhagen de soJa JC 8278, cooparadas com 2 padr6es. M dlas de Chapec e Campos Novos a/TABELA 2 - CaracteristlcasB(PASC,1988.CTJLTIVAR'ouLINHAGEI InicioFloresclnento Qualldade Peso de o11griosCl-c1o Altura ( crn) Grau de dedias ) dias inse lanta acamamenCo re en iarJC 82-78BR-t (Pr)sx-3 (p2) 7L7467 148Lą7t39 ( ?'6 /17'313,2 1.56,1) L,?.rr91,6 l'6l'51'4 2,L2,52,6 228,5113,3187 ,177 ,067 ,4arDados dos anos agricolas 86/87 e 87/88 de Chapec , e 85/86' 86/87 e 87/88 de Canpos Novos.Pt e PZ - Padr es coruParativos
ANE)(O OBcuLTIt,AREs DE s0JA REc0l{Etł 0A0As PARA 0 E$TA[)0 D0 PARANń_ sAFRń t9ł 9l90 -
6rupo de llaturagioElasse lldd ioPrecoce Ser i precoce $eritard io Tard ioPreferenc i al Bn-21FT-7 {Tarobd}FT-9 (Ina0)FT-CoretaFT-llanacCLancer0EEPAR 9-Priravera0CEPAR 5-PiquiriParan{
BR-6 (Nova Bragg)BR-!B (llaravilha)Bn-tóDavisFT-IFT-ó {Veneza)FT-6ua lraInvicta0[EPA* ł -Iguaguo0EPńR óOCEPAN 8$ertaneja
BR-l{ (ilodelo) FT.4FT-5 (Forrosa)FT-8 (Araucdr ia)$anta Rosa
Cr istal inaParanagoi anaBR-I3BR-29 (Londrina)LIBn-30 -FT.2FT-3FT-10 (Prinresa)FT-ńbcara0CEPAI 2-Iapd0IEPAR 9-5Sl
Iolerada 2tf,arpos 6erais- BraggIAS 3 BossierBn-1 lńc-4Visoja uFv-1Pdrolav- Recorendada er lg89.?t- lecorendada apenas para a Regiio [entro-$ul do estado.
omeu A-S-. Kiihl 'iranda, Josó T' CULTIVAR BR.3OLeones A. Almeida,0rival G.Yori nori e Josó t{. Pol a Arur.xo 09Menosso, Lui z Carl osĄ cultivar de soja IGlycine max (L.) I'lerriIIJ BR-30 corres-ponde a uma progEne FS do cruzamento Uniio Ql x Lo 76-1763, sendoLo 76-1753 una selegio de ciclo módio na cultivar lndustrial. 0 cru-zamento f oi real i zado pel a El'lBRAPA-CNPSo, €B l 979l8o. A popul a9io obtida foi avanęada pelo mótodo 9enealó9ico modificado (sin9le ,."ldescent). Antes do langamento, 'BR-30' foi testada con a sigla BRg3-5541 e em tr6s anos (1985/86 a 1987t881 de ensaios, no Estado doparani, en um total de.25 amUientes, mostrou-se 10,0X mais produtivaque ,FT-2,. Em m6dia, 'BR-3o' ó quatro centimetros mais alta que,FT-2, e um dia mais precoce, sendo enquadrada no grupo de maturagioł -tN (móaio). Apre'"nŁi hipocótilo roxo, flores roxas, Pubesc6ncia mar-rom e vagem marrom clara. As sementes sio amarelas'brilńantes e o hilo marrom. E resistente a deisc6ncia das vagens e modaradamente re-sistente ao acamamento. E resistente a pilstuta bacteriina causadapor Xamthomonas campestris pv glycines, i mancha "olho de ra'causa-da pelo fungo Cercospora sojina e ao mosaico comum da soia. EI'IBRAPAe IApAR sio as entidades produtoras de semente bisica de'BR-30'-
REtlolmenro (ro/nl) pe 'BR-30' EM colł pann o com 'FT-2' E '.ff-10', N0 Esrnoo oo Pnnnrul, NOS mos 1985/S a rc87/88,1985/864 emlEnres 19S/8710 ł mgteNres 1987/8811 ffągtnr'ł rgs , MuortPONDERADA1985/86 I 1987/88 InorceRELATIVO lYliorn lnorceRELATIVOponornnoA1986/87 I 1987/88BR-30fr-2ff-10 3,W,23,029,0 3,160,02,777 ,02,922,2 3,nl ,g2,98r,73,Ó7LĄ 3,197,82,907,2 ilo,0100,0 3,D7,02,89q,23,000,3 1I1,9. 1m,0lCIł ,0
Br-30enealogia ....Un'i io (2) x Lo 76-1763ome da linhagem ..... -..-BR 83-5541rigem ...... . o..... '.... EI'IBRAPA-CNPSono de'langamento.......-......... ...--...'1989 (PR)emente bósica........................... .SPSB_EMBRAPA e IAPARcARACTEnISTTCeS
l'lancha olho de ra.. o....-.......Pilstula bacteriana............. ..........ResistenteCrestamentO baCterianO ...o ...........l,loderadamentet'tilaio.. .... ..... --Moderadamentel'losaico comum da soja.... ...Resistentelleloidogyne javanica.. o.......................Suscetivelltteloidogyne incognita. ..... Suscetł velBR-30 apresenta-se cono opgio produtiva de ciclo mlaio.de ensai os, 'BR-30' mostrou ser I 0t mai s produti vab; Lł t;,l^tL d^ 2.4oo /^ ,aor.n-un f. 7;fu
suscetivelsu sc et i vel
Emquetr6s anos'FT-2, .
ANEXO TO
cuLTIlJAREs t)E soJA nE[0l{Elł DADAs PARA 0 E$TA!)o DE ilAT0 6n0ss0 D0 suL- sAFnA pB9t90 -
Grupo Precoce e l{Cdio 6rupo $eritardio Brupo TardioBeg iio leg iio Res iioCult ivrr Cult ivar Eult ivarCentro-l{orte Sul Centro-lł orte $ul Centro-l{orte SulttBossier-llBn-5- Tt{t{t{Pill{TNTPt{t{T
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BR-ó (Nova Bregg)t/Bragg-Suriti (ll$ Bt-21)
[r istal inattDoł o- ĄlFT-Ser i era-IAC-7Davis 4tils Bn-34 (EilPAER-10)- PvTropicrl- Ttl..UFU.I- ." TuUFU-B (llonte Rico)- TUFV-10 (Uberaba) PFT-2 FT-l{aracaju ĄlFT 25500-Cristal-FT-3 ĄlFT-S (Forrosa)-FT-10 (Princesa)2tFI_ló-FT-80 (Jarl)FT-Jatobdvlńc_le.v3tlł s 5IPI (ils BR-as)0IEPAR 1-Iguacu0CEPAR 7-BrithanteParandPąui ł lł s gn-tplUFlJ/iTlt-tvlln iio-
Buavira tilS Bn-tg)IAC-4vtAc-8-Santa losaSio Sabriel (ilS Bn-17)T iarajrluV i eoja-
l{
]/ guscetlvel I rancha "olho-de-ri" t0ercospora soiina).2/] Recorendada tarbdr Para 0 runiclpio de Bonito, na Rpgiio Centro-ilorte.3l- Recorendada er 1989.Al-' Apresenta liritag6es de altura de planta rais ao norte do estado e er sereadura nais tardia.0BS! P - Preferencial; T - Tolerada; l{ - Nio recorendada.
Ar{Exo 11nnscr.ręIo !E cllr,Tiv^n plu nemuslo ro nncci'mł anęlc- DesignaęEo com a qua1 foi testada : {T -5 (ro''o5'")- Nome tla entitlade criać lora : EP - PESąUISA E sBlB'rrEs- Home tla entidade recponoóvel pela pro,1uęio de gemettte" gor,óbi'*o e b|gic'slIT - PEsąEsA E sE{mnEs e /ou quern por e1a oulorizado- Genealogia : Ft !110 x SantanaCAAACITISTICAS DA CINTWARI - Caracterlstlcas tla Planta- Cor clo hiPocotilo : Roxo- Cor da Flor : Roxo- Cor d.a Frbesc6ncia : Marrom- Tipo cle Pubescencia : Norrnal- nótito ćle crescimento : determinado_ Altura módia da p1arrta ! ?5 fu , pod'enćlo variar conforme o ambiente- Altura m6,ii. da inseręio tla 10 vagem : }6 Ctu ' podenrlo variar conformeo ambiente2 - CEraotErlEtloeg da 9enente_ Aspecto ćlo tegulnerrto : anarelo brilharrte- Cor d,o hilo : marrom egcuro- Peso tle lOO (cem) Sementes :)'2rB]-Produtlvldace-ĘĄaRendimento rnódio de { arros em 16 ambientes na regiio Sul do Estado tlo}Iato Grosso ćlo Su1
CTITTIYAR Produtlvlded,e módtaL9B5/86 L986/87 L987/BB r989/s9 (xsĄs)media4 anos % 'ódiu'] anos ,4IAC-12Fr-5I'f-r0BOSSIER 2101 21692't5r25Ąo2547 ,Ą481685,4LL29Br 2145259l-2426zJi,a 25662929 1001142689 100927922616 115LO7100FonŁe: IJEPAE /Dourad'ls _ EIERAP^ - H^Tfr' - GEMńTICA E MELltotLl}InfIo
(4 - Ciclo , alLura ite planta e altura ćle inseręio de 1ą vagen mó'lia ile 4anos em 1{ ambientes <ta ltegia6 Su1 do Mato Crosso do Sul.CU['TMR CICt 0 AP AIIAC-I2IT -5FT- 10B0SS.IEn 114117114LL' 77757575 r7161414Fonte : UgpA3/Dourados - trMBnAPA - HATI - CENI'IICA E MES{ORAI{EISO! - lleaęio ie. doenęas,- Pustu1a bacteriarra ( Xanthomorras ca1lpestris Pv GĘcines ) : resistente- Fogo selva€em ( Pseućlomonas Syringae Fv. Tabacj' ') resistente- liancha olho-de-ri ( cercospora sojina ) : resistente'- crestarnento bacteriano ( Pseutlornonas syrinS're fu (!lycine're):m'oderaclarr'enteresistente.- }tildio ( peronospora nranshurica ) : moderamente resiŁente- Septoria (Scl.pboria gJ_ycines ) moderamente resistęnŁe_ lvlrttcltł  corś  ( Virus do tuosaico corrunr ) : lrloderadalllerrbe restienle6 - A Cultivar El _! (aonnosa) t1e cic1o precoce ó indicada para cultivo emsolos naturalmente rjrt1s ou comigić los ćla Regiio Su1 do Mato Grosso doSu1 . Possrr,i,exce1ente qualidaćle cle sementes'? - A cultivar Et-! ( Forrnosa ) estó sendo proposta para ertensio tlerecomendaęio para a regilo Su1 clo Estado do Mato Grosso clo Su1. Sementebósica dessa cultivar estł  dispon{vel no Estado a pańir dessa gafra'8 - b;t--;l,id,bL 'tr- 4a **al* 50 L d. .u*ąt 0:;u , 4w^4uAd. e.J-;tŁ ( ser ł s) '
*t
*r{e)Lo Ąt-IEEtcRIęIo m cl't/!lv^8 PffiA nEcoMENDAę[o_ Designaęio com a qual foi pestada : FT 80 -25'5oo- Nomc rln crrlblvnr t Ft - 25.5OO - GRfSTAIT- Nome da entidatle criadora 3 trT - Pesquisa e Sementes- Nome da enbittade responsł vel pe1a produ*ao de Sementes Gen6ticag e b&icas:Ff- Pesquisa e Sementes e / ou quetu por ela antorizado_ Genealogia : Seleęio em Crigtalina- None dos tócnicos que participara'n da criagio da cultivar :Joio Luiz Alberfuri f,ngo Agren6ne - l'tSFbancisco Terasava Engo AUrotto*oBento M. Fetreira EnSo AgrononoJoio Luiz GiJiori Engo [g1pn666 '- l'lsMarcos Matsumoto En6e Ęronono '. Bonaldo Brecenti Engo ĘronomoCA8ACTEMISTICA.g DA CI'TJETVARI. - Garactei{slicas dr Planta:- Cor ł lo Hipocótilo : Roxa- Cor tla El6r 'l Roxa- Cor tla Pubsc6ncia z Cinza- Tipo da hrbsc6ncia ! Norila1- Róuito tle cregcimento : Deteruirra'tto i- Altura nódi" da planta ! 85 fu , podendo variar conforue o ambiente- Altura 'ód.ia d" insergio tla lo vagen z L4r5 Cn ' podentlo variar conformeo ambiente2 - Carooterlatloas da Senente- Aspecto ćlo tegrlnento ! a^nar€lo brilhante- Cor do hilo : narron claro- Peso ł te 100 ( cen ) Senentes :lO't 5! - Prortutlvldu,do _ Końru- Rendimento módio de 4 arros em.2l anbientes na regiio Centro- NorteEstado tto Mato Grosso ł lo Su1. doProdirtitidarle (rs/na)6ur"1985/86 L9B6/87 L987/BB L98B/89 4 anos % medra1 anos %CIIT,TMRSanta RosaIAC-8IburadosEr-25.500 t008279L2944 209121 14225'2517 26)82679 t:100t0B,026 242829rL 25rI5L94 2479 2525 1o0,286F0N'IE: emPaer - Hri(- ica e Melhoranento 1
Rendimento r6dio de 4 arros em 1{ anbientes na regiEo Sul tlo Egtarlo tlo MatoGrosso do Sul. Proćhrtlvlclatte '6d1a (a'#e}" 'óoiao{JLTTVAR L9B5/86 L986/87 :1987/88' L988/89 4 anos % 3 anos %Santa RosaIburł dosrIAC-BFT-25.500Cristal 24r42516 21422r162482 2729,o9')265L 21592't91222A 2461 9'"r: ": 245425842725 2426 2594 2'lr4 2620 99 100105tonte : WpAE (Ilourados - EMBMPA ) SA1I - CBIf11CA E MELIIO1fi'IHSTO .4 - Clclo , altura cle plarrta e altura tle inseręlo da 1r vagen '6d'i" de 4 arrosem 2I ambientes na regiio Centm - Norte do Estado do Mato Grogso do Sul'CI]T.TTVAR CICLO AP AISanrta RosaIburadosIAC.8IT-25.500 - Cristal 118LLz120L24 616,8677 14L'1814FONTE : ET,IAER - ITATI 'GEilfIICA EIJIELEOMT'IBITORegiao SuI - mótlia d'e 4 arros en 14 anbientesCUI,TTVAR CICLO AP AISanta RosaDouradosIAC.8EI-25 .500-Cristal ].24t24L27l28 898'lr0696 uL't1616Forrte - IIEPAE ,/Douraćtos _ BtsnAPA / ulrtl _ Gn'Ińlrlci E MELIIoRAMETITo5 - RcegEo irs tloongaa- Frstula bacteria.na ( Xanthomonas Canpestris Pv Clycines ) : resistente- Fogo SelviqSern ( Pccurlornonas fiyrittt::ro lV. L;rlr;rr:i ): recictente- Marrcha o1lro -de - ra ( celcospora sojina) : r€sistente- Crestamento bacteriano ( Pseuclomonas syringae Pv Glycineae) moąeradarnenteresiatente- Mitdio ( peronospora nanshurica ) : doderadanelrte resistente- Septoria ( Septoria Glycines ) uotlerarlanente resistente- Mancha car6 ( v{nrs tto Mosaico conun ) : mocleradarugtte resistente
6 - i\ cultivar fT- 25.500 Cristal cle ciclo oemi-lartlio 6 itt.li..l. p"""cultivo em so1os naturalmente feńis ou corrigidos oJ - A cultivar FT- 25.500 CRISTAL esti sendo proposta para recomenda4iopara todo o Esta'do do Mato Grosso ćlo Sul . ACrrltivar ó se1eęio ł leEl'- CrictnlLlur , oc.rrdo or ur6,llo B - 10 rllau tturiu Itrcc.tco.luo ,1 tnctttrtl rr,mantendo as boas caxacteristicas fenologicas e de adaptaęio da mema.seri de grEurde utilirlarte para o escalonaruento de colheitas principalmentena Regiio Norte (Cnapadfies ) . ff. 80.25500 foi obserTada por Produto -:res en lf ónić laties deEottrativas no Mato Grosso do Sul oa .ilti'" safra ,tentlo por parte ćleles boa receptiviclade.B _ Sementes nósicas de flt- 25500 Cristal estar{o disponiveJ.s apańir tle1990. ńyn;l;ua*4' &' '''-Ą22' ł ł ^o"'t" t;EL (serts)'
;=III
ANEXO I3DEicĘIgI'o DE cuLEIvAi pł nł  ocnntslo rn nscoMBł DAqIo_ Designaęao com a qual foi testada : FT Bo - 25402-,Nome da cultivar : EP - Seriema- llome da entidade criadora i tr'I - Pesquisa e Sementes_ Nome da entidade responsavel pela produqio ćle semerries Genóticas ebisicas : !T - Pesquisa e Sementes e /ou quem por ela autorizado.- Genealogia : M-2 x trT-1cAaAcTEŁIsTIcAs DA culEIvARI Caracterlstlces ala PlantaCor do Hipocóti1o : VerdeCor da f16r : Bra-ncaCor ćla Pubesc6ncia : CinzaTipo de Pubesc6ncia : Nonnalttóuito de crescimento : DetenninadoAltura mód'ia da plarrta : 91 fu , podendo variar :cnfdme o ambienteAltura u',!dia da irrsergio d'a lq va€em : 16 Ch , pod'enclo\variarconforme o ambiente.2 _ Carsoterletlooa ć!E Senente- Aspecto d'o tegtuuento : Arnarelo con bri1ho intemediório- Cor clo hilo : Marrorn claro-Peso de 1OO (cem) sementes : 11rO g_ Reaęio i Peroxić lase : Positiva! - Produtlvldade - IQ /haRendimento módio de { arros en 1! anbientes na re5iio Centro-}lorteclo Estado do Mato Grosso tlo Sul.
PRoDUTI\rIDADE Ióorł  (rgĄa);^,.L985/B6 1986/87 L9B1/88 L98B/B9 ą fióś _ :r 'nó,li. $CIIITIVAi 2 a.nosEIuCrlstallnamK0ITś ERIl$tA 268524742B8B 2754 ,o4824892990 29601100 2B5i 100 24Bt286ś  100 29)9 1C01182478TONTE : BIPAER - I{ATF' GENEnICA E MffJIONANN{TO
Benćllnento nódlo de { arroa em 1! anblentea nł  Re61to Sul do Eatad'o óoMato Oroeao do Sul.
CUT'TIVAR PRoDuTIyID^DE trńmł  (rElna)u."L9B7/86 L9B6/87 t9B7/BB LgBB/89 4 anos módia% J enos %Ff- CrletallnąETV. 1DokoFT-Seriema L98222692140 2L5O22I'20162269 24562247248524or L928186519462025 2t292lĄB2259 100101- 2!j6106 2252 100104Fonte : tlEPAE (Douraćlos - EMBRAPA)_ EATI' - GENfIICA E MEffionAMETII\)4 - $altdoł tc ,FtalológloE tle Sencntc e D&oenolą dc Ve5cnr em !0 dlgsCULTIVAR Qis* DETSCnICIA DE VAGENS xE!-SerteneEI-Crlstal1nąmK0 525566 ,L5,* Resu1tados em percentagen , avaliada 21 d'ias após " Ę;.:'.n1ąFonte: Et- Pesquisa e Sementes - BIGOPA - E{BFAPA : CPAC! - 0Lo1o, eltura de planta 9 altula dc lnseręEo da 10 vęem m5dte dc 4Enoc em 19 arnbLentes na reglto Ocntro - Nsrte Oo Esteds do Meto Oloaood,o 8u1.CIILTIVAR crcto AP AIE!-Serlema,F!-0rlstsllnemK0 128L29L27 818'90 16r72TFONTE : EMPAER - HATT . CINfIICA E METTIORAMENTORegtio 8u1 - MóotE rta { nnoa om l! eiablenteaCULTTVAR CTCLO AP AIEl-SerlenąEl- CrtstallnamK0 LrI1t8r36 102101111 t61827Eonte: IJEPĄE (Douraćlos - B{BII^P^)- HAT?( - Gm{ńTIc^ E MEtIlott^ItrNTo
6 - neegEn ie deenges:_ hrstu1a bacteriarra (Xanthomonas campesŁris Pv Glycines) : resistente- Fogo selva6em ( Pseudomonas S:irinqae Pv. tabaci) : resistente- Mancha olho-de-ri (Cercospora sojina): resistente- Crestarnento Bacteria.rro (Pseutlomonas. Syringae trr G}zcinea.ą) :moderadamenteresistente- Mi1d10 ( neronosno ra mrrrrghurica) : morleraćlarnent e resi st en t e- Septoria ( Septoria Clycines): noderadanente resistente_ Marrcha cafó (Vinrs clo mosaico corrun ) : noderadamente resisŁentei _ A oulttvar FT- llorlotno ł lo 0to1o tar'dlo ó lnd!'og.do PElo oultlvo on loloEnoturalmonto fortola ou oorrlglł loa8 - A oultlvgr E!-sar{oma estó sendo proposta para extensio de recomendaęiopara todo o Estatlo de Mato Grogso i1o Su1. A1ón ł lo aspecto proctutiviilade,consideramos tte relevincia o fato da cultivar E[- Seriemł  apresentar aresist6ncia ). mancha olho-de-ri igBal ; IT-Cristalina e a resist6nciai deiscencia das vagens igual i 1OKO , tornand'o-ae mais comp1óta conovąriedacle. Ademais nog anog em que foi testaćla El-Seriena apresentoumelhor produtividade que mKo ' qr.. ó " cultivar tardia nais plarrtadano Mato Grosso do SuI , principaluente nos Chapad6es'! - Sementes bósicas , certificadas e fiscalizaclas estalio disponfveis apańir dessa safra - bą l*; l'; l^'4*ł ^ & 4o t a 'ł *tnż  4Ł'n(s.r ts)'
EnlPAERffirffisraBraMtffitlś Aomrglorcmu Aru e,xo l4SOJA; CULTMR MS BR:34 (E!'IPAER-1o)Nilsso Luiz ZuffoRomeu A. de Souza KiihlLeones Alves AlmeidaAntonio Ayrton l'lorceliAntonio Carnielli' ProPosta de recomendaqio da cultivar MS BR-34 (EMPAER-IO),como preferencial Para todo o Estado do Mato Grosso do Sul, a seranalisada pela Comiss6o de Recomendaę5o de Cultivares de Soja -CRC-Soja I.Cultivar desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisade Soja, da EIIBRAPA, e introduzida no l{ato Grosso do Sul pelaE!{PAER-!4S em 1982/83; como linhagem BR 83-10469-' Caracteristicas I. Cor do hipocótilo: verde \. Cor da flor: branca. Cor da Pubesc6ncia: cinza. Cor do tegumento da semente: amarelo. Cor do hilo: narrom clara. Acamamento: resistente. Deiscdncia de vagens: resistenteA Ms BR-34 (EI4PAER-IO) 6 6t mais produtiva que o padrSomais produtivo tFT-Cristalina' nas condiqóes da regiao centro-Norte(Tabe1a 1) e l6t superior ao mesmo padrao nas condiqóes da regi5oSuI (Tabela 2).Reac6o is enfermidades. Pństula bacteriana: resistente. Crestamento bacteriano: moderadamente resistente. Mancha o}ho-de-16: resistente (ava1iaęóes a nive1 decampo e no CNPSo-EMBRAPA no ano agricola 1987/88) 'RecomendaCsoRecomendada para todo o Estado de Mato Grosso do Sul'
& EMPAERffi$r&.scgttM€ffilE^oi&rgloffios
Entidades responsAveis pela produęEo de sementes genóticas e b6sisicas: EIiTPAER.MS e E!4BRAPA.W.ł ;ł ;ui.p& z 2.soo Ę x'^|nL ' 1ł - lł ';" (ser cs)'G'*^tł 7;o l Lt*Lo F5 /o r.,ur*'*r*Eltwli*Lł  ,*ł  tlł a /to vo b c+-ł 33c x |*C'ł ,c^l? h - eą &Ł*Pł  .
EABEIA 1 - Produtlvldade rn dla de gr os e outras caracterlstlcas'agrdn&rrrcas da crrlŁlvar !$ BR-34 (El"lPAB-lo) 'nos ensaios lnternredlSrtos e finats L986/8'l a 1988/89, na regl6o.Centro-Norte do l\tato Grosso dosut (15 anrlrlonEor)cIfitrnB.R PESO DE IOOSBIENIES(s)&rs BR-34 (E{PAER-1o)ET4'ISTALI}ąmto 311729342494 +600-15 828188 L7L72L L29131L2'l 545359 2122rL2r8 11r 411r515rlI = mrtto boar 5 = nnrlto nrlrn.IONIE: EMPAER{''IS, 1989.
PRODU@(Kslha) RENDI}'ENIORE,NTND(c) PTJNIA INSERqAOALTURA (qn) crclo(dlas) ETORACAO(dlas) OUALIDADESBIENIT(r-5)
-'-{>-
tABE'A 2 - Produtlvidade m6d1a de grios e outras caracterlsŁlęps Ągron&nlcas da ąrltlvar Ms BR-34 (EI'PAER-1o)rps ensaios inŁermed16r1os e finais L986/8'I a 1988/89, rra regi o Sul do l.tato Grosso do Sul (9 EuIFbientes) .









11,69r7L21610,61 = multo boa, 5 = nurlto nlmEINIE: UEPAE&urados1 1989'r
PRODUC.IO(Ks/ha) REND${BTK)REATI\D(r) PLANTA INSRCAOar.nunł  (cn) (dlas)crclo nonnęlo(dias) QUAIJDADESEI.IENIE(l-s)




tipo de pubesc3ncia: normalcor do tegumento da semente: amarelocor do hiclo: marrom clarolustro da semente: intermedi5rio enŁre fosco e brilhante3 Caracterizaęio agron6mica ldias da emergEncia ; floraę5o:dias da emergEncia i maŁuraę5o:altura de planta: 84 cmalŁura de primeira vagem: 13 cm.L4,38.rendimento de qraos: (15,75) Z amais que Fr-to .(ilill* a mais
45 diasI23 dias
ma.Lsque querAc-12 2.33Bossier , (t,s:) t apeso de 100 semenŁes: 15 9qualidade de sementes: boaresistEncia i aeUulfra natural: a cultivalr'pode apresentardeisc6ncia se n5o for colhida imediatamente a;iós completara maturaę5o t@@ęź  (esta caracterfstica jE do conhecimenŁo dos tócnicos e agricultores que a cultivam, ser5 dj-vulgada juntamente com a recomendaę5o para cultj-vo;i) ópoca de plantio: aPesar de que a ePoca Para semeadura recomendada para todas as cultivares a de 15 de ouŁubro a 15de dezembro, para Cobb, esta deveri ser somente .pós 15 denovembroi antes desta 6poca, a1óm do menor rendimento degr5osr ćlS plantas podem apresentar menor porte;j ) resistente i mancha olho-de-r5, pustula bacteriana e fogoselvagem, suscetivel ao crestamento bacteriano e aos nematóides formadores de galhas.t Resultado' 'ódio. de dois anos (7 ambientes)
4 - Resultados experimentais do rendimento de griosNo ano agrlcola Lg87 /88, a cultivar Cobb foi avaliada nos experimentos finais em cinco 1ocais: Dourados, Indńpo1is' Maracaju'Ponta Pori e Fazenda TŁamarati. Foi desconsiderados o resulŁado dos experimentos de Ponta Pori devido ao alto coeficiente devariaęlo (2o,5 u ). Na módia dos quatro locais, a Cobb teve rendimento relativo de grSos de 7,34 3 superior a IAC-12; 8,50 B superior i rr-to e 24,L5 Ż supeiior'f,Bossier (cuIŁivares padrio para genótipos.de'ciclos precoce'e móaio) . Em 19 88/89' avaliaęóes emexperimento final em Dourados, l{aracaju e Ponta Pori a produtividade da Cobb foi menor do que as cultivares padrio' mas na módialr^Tł - '"- "':':". -" 'a_- "-._ -'--, _ ^''.,-itl=r , 'Ą+'de(oito) ambienŁes (dois anos agricolas) a culŁivar produziu (15;34. :rrLes t*---:.. 'z'33-\ -..,. c're FT-: -0t91'75)z a mars do que a Bossier;(!lii)Z a mais que 10 e(1'82)Z amais que TAC-12 -Rendj-mento de grlos (kg/ha) da cultivarnos experimentos finais da regiio su1 deanos agricolas L987 /88 e 1988/89 'ls84 88 Rendimento deCu1Łivar
Cobb ó' buttivares padraoMato Grosso-'do Sul' nos
rSos (x /}:'a\
CobbIAC-I2FT-10Bossier
5 RecomendaęaoTendo emEstadual de
te88/8e(4 locais )(: . ozr) l.ł ot3.4483.4112.981
1e 88/8e.( 3. locais )2.A232.2982.25L2.108
14edia de 7ambientes( s . oz z) z'gaz(s.orz) 2'e55(z -g7 3\ 2'9LĄ(z.a54) Ż'60ł
visŁa os resultados obtidosPesquisa de Soja, realizada apresentados na Reuniaodias 2 e 3 de agosto de
I 1989 em campo Grande, MS, e na ReuniSo de pesquisa de soja da Regi5o central do Brasil, dias l4-a 17 de agosto de 19g9 em cuia.Lbe, PlT, solicitamos a CRC-So)a:4 a recomendag5o oficial da cultivar Cobb:a) para a regi5o Sul do estado de MaŁo Grosso do Sul;b) para semeadura entre 15 de novembro a 15 de dezembroi ec) com prioridade sobre as demais cultivares na colheita, para nio correr o risco de deisc6ncia de vacens-
\
